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Teknologi baru terutama internet mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Internet digunakan
agar siswa mendapatkan  situasi belajar yang menyenangkan (learning with fun) sebagai pengganti cara
belajar lama yang cenderung menuntut upaya yang keras (learning with effort).. Inilah yang menjadikan
pentingnya untuk mengembangkan media E-Learning yang nantinya dapat digunakan oleh siswa kelas IX
SMA Negeri 02 Kendal dalam mempelajari mata pelajaran Biologi, khususnya pada  pokok bahasan sistem
reproduksi manusia.  Sehingga diharapkan dengan adanya e-learningg dapat meningkatkan hasil belajar
siswa. Perancangan media ini menggunakan metode Computer-assisted Instruction (CAI) tipe tutorial. Hasil
dari penelitian ini adalah sebuah rancangan e-learning yang dapat membuat proses belajar mengajar
menjadi lebih menarik dan dapat merangsang daya ingat serta kreatifitas siswa. Perancangan media ini
berguna pada saat implementasi situs e-learning. Situs e-learning dibuat dengan dukungan konten
manajemen, agar mempermudah proses membaharui informasi pada situs.
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New technologies, especially the Internet has an important role in the learning process. Internet use so that
students get a fun learning situation (learning with fun) instead of the old way of learning which tends requires
hard efforts (learning with effort) .. This makes the need to develop e-learning media that can later be used by
the students of class IX of SMAN 02 Kendal in studying Biology subjects, especially on the subject of the
human reproductive system. It is expected that with the existence of e-learningg can improve student learning
outcomes. The design of this media using Computer-assisted Instruction (CAI) tutorial type. Results from this
study is an e-learning design that can make the learning process more interesting and may stimulate memory
and creativity of students. Designing media is useful when implementing e-learning. E-learning content
created with the support of management, in order to ease the process of update information on the site.
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